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routnria ae L e ó u ' 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego que los señores Alcaides y 
Secretarlos reciban los números de 
;ste BOLETÍN, dispondrán que se 
aje un ejemplar en el sitio de costum-
Ufe, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con' 
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
jrdenadamente, para su encuaderna-
ibn que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al "año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año! Juntas ver 
cíñales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases»' 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas l a línea. 
Los envíos de fondos por giro prstal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI^ 
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administraclóc 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
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C I R C U L A R 
Son muchas las personas que acu-
(len a este Gobierno con objeto de 
recoger el t í tulo acreditativo de que 
j^s familiares figuran "como volun-
tarios en la División Azul, y a fin de 
liarles demoras que pudieran oca-
^0narle9*trastornos, intereso de to-
oslos Alcaldes de la provincia y 
^es loCaies de F. E, T. y d é l a s 
r" y ^"S, les hagan saber a todos los 
a mantés que para tener derecho 
recoger el aludido t í tulo de volun-
tarios, t e n d r á n que presentar en la 
Comis ión de Re inco rporac ión de 
Combatientes al Trabajo, un certifi-
cado o escrito del combatiente en el 
que autorice a sus m á s p róx imos fa-
miliares para recogerlo! Los que ca-
rezcan de este escrito pueden susti-
tu i r lo con una certificación del A l -
calde de su residencia en el que se 
indique, precisamente, la cond ic ión 
de ser tales familiares, los parientes 
m á s allegados. 
Lo que se hace públ ico para co-
nocimiento de los señores Alcaldes, 
Jefes locales .de Falange y en gene-
ral de todos los interesados. 
León, 13"de Septiembre de 1941. 
E l Gobernador civil, 
. ATarciso Perules 
S E R V I C I O PROVINCIAL D E [GANADERÍA 
CIRCUI AR NUMERO 135 
En cumplimiento del ar t ículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganade r í a , se declara 
oficialmente extinguida la Disenter ía 
en los rec ién nacidos, en el t é r m i n o 
munic ipa l de Vegamián , Puebla de 
L i l l o y Reyero, cuya existencia fué 
declarada oficialmente con fecha 23 
de A b r i l de 1941. 
Lo que se publica en este per ió -
dico oficial, para general conoci-
miento. 
León, 4 de Septiembre de 1941. 
E l Gobernador civil 
.-/. . Narciso Perales 
O O 
CIRCULAR NUMERO 136 
Hab iéndose presentado l a epi-
zootia de carbunco bacteridiano, en 
el ganado existente en el t é r m i n o 
municipal de Váldepolo , en cum-
plimiento de lo prevenido, en el ar-
t ículo 12 del vigente Reglamento de 
Epizootias de 26 de Septiembre de 
1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se de-
clara oficialmente dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran én Quintana deL Monte, Ayun-
tamiento de Váldepolo , 
Séña lándose como zona sospecho-
sa todo el t é rmino munic ipal , como 
zona infecta el pueblo de Quintana 
del Monte y zona de i n m u n i z a c i ó n 
el t é rmino municipal anteriormente 
citado. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamentar 
rias y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el Capí tu lo 
X V I del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 6 de Septiembre de 1941. 
E l Gobernador civil, 
Narciso Perales 
Comisaría General de Abasíedmientos 
? TransDsrles 
' D e l e g a c i ó n provincial de León 
Instrucciones para los Alcaldes sobre 
el suministro 
Quedaterminantemente prohibido 
a los señores Alcaldes de la provin-
cia, suministrar legumbres y pan a 
todo productor que se halle en pose-
sión de carl i l la de cosecha y cart i l la 
de maquila. 
E l sobrante de los ar t ículos que se 
envían m é n s u a l m e n t e de legumbres 
y 'har ina q u e d a r á n en favor de los 
obreros y familias numerosas al 
objeto de mejorar el suministro 
mensual. 
Por DÍOSÍ E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 1? de Septiembre de 1941' 
• ^ E l Gobernador civil 
Jefe Provincial del Servicio 
Narciso Perales 
JUNTA HARINO-PANADERA 
cada Economato separadamente y , peones de Torre, más abajo del cita, 
detallando lo siguiente: i do pueblo y la m á s p róx ima al mis. 
Ayuntamiento de | mo, de punto de partida a 1.a jsf 
Economato de |-200 metros, de 1.a a 2.a O. y 500 me-
N ú m e r o de raciones. . . . . . tros, de 2.a a 3.a N . y 200 metros, de 
Hago la advertencia que el incum-
pl imiento de esta orden será sancio-
nado con el m á x i m o rigor. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 12 de Septiembre de 1941. 
E l Gobernador civil-Presidente, 
Narciso Perales 
iefatora de Mras PüWm 
te la profintia É León 
A N u N c i o 
Relac ión nominal de propietarios 
rectificada a quienes en todo o par-
te se han de ocupar fincas en el 
t é rmino munic ipal ele Villafer,con 
l a . cons t rucc ión del Irpzo 1.° de la 
carretera de Valdferas a la de Ma-
Precio de haiina para el canje con los 
productores 
Se pone en conocimiento del pú-
blico que a partir de esta fecha el 
precio de harina pam canje de pro-
ductores, será el de 101,65 pesetas 
Q. M. sin envasé én fábrica con 
el 1¡2 % de aumento autorizado. 
Si los productores entregan cente-
no para el canje de harina y en la 
fábr ica no existe harina de trigo, 
pe rc ib i r án har ina de centeno solo, y 
cuíyo precio será el de 92,18 péselas 
0 - M . sin envase, en fábr ica , con el 
0/o autorizado. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista. 
León , 12 de Septiembre de 1941. 
Él Gobernador civil-Presidente, 
Narciso Perales 
o o , 
ó 
De interes para Ayuutamientos sobre 
el suministro de harinas a economatos 
mineros 
A l objeto de suministrar el harina 
con destino a panif icación directa-
mente a Economatos Mineros, antes 
del día 20 del corriente mes remit i -
r á n los Ayuntamientos respectivos 
las baias de los obreros y familiares 
afectos a los mismos, relacionando 
3.a a 4.a O. y 100 metros, de 4.a a 5/» 
S. y 400 metros, de 5.a a 6.a O. y ^QQ 
metros, de-6.a a 7.a S. y 100 metros 
de 7.a a 8.a E . y 1.000 metros, de 8.a a 
punto de partida N . y 100 metros 
quedando así cerrado el perímetro 
de las 24 pertenencias solicitadas. 
Los rumbos son magnét icos . 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido, por la Ley, se ha 
adrpitido dicha solicitud por decre-
to del Excmo. Sr. Gobernador, sin 
perjuicio de tercero. 
Lo qurse anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta "días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno civiL 
d r id a La Coruña . | sus oposiciones los qué se coñside-
Manuef García Alonso, de Villafer, i raren con derecho al todo o parte 
casa. 
Canuta Mart ínez Pérez, deid. , id . 
X o que se hace públ ico para que 
las personas o Corporaciones que se 
crean perjudicadas presenten su | |e-
clamaciones dentro del plazo de 
quince días , a .contar .desde la publ i -
j cacipn de esté anuncio en este perió-
dico oficial, según dispone el ar t ícu-
lo 17 de la Ley de Exprop iac ión for-
zosa vigente de 10 de Enero 187.9. 
León, 1..° de Septiembre de 1941.— 
E l Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
M I N A S 
DON CELSO'RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León, 
Hago saber: Que por D. Emil iano 
Alonso Lombas, vecino de León, se 
ha presentado en el Gobierno c iv i l 
de esta provincia en el. día 21 del 
mes de Julio, a las diez horas cua-
renta minutos, una solicitud de re-
gistro pidiendo 24 pertenencias para 
la mina de antracita, Uarnada Nueva 
Currillo, sita en el paraje Caserin, 
t é r m i n o , y Ayuntamiento de Torre 
del Bierzo, 
Hace la des ignación de las citadas 
24 pertenencias en lá forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la esquina ST.O. la Casilla de 
del terreno solicitíido o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
sé pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 dé 
Junio de 1905 y Real Orden de 5 de. 
Septiembre de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 9.890. 
León, 19 de Agosto de 1941.— 
P. A., José F e r n á n d e z , 
o . . ' .. . ' .Ai 
• 0 0 
DON QELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito mi-
nero de esta ciudad. 
Hago saber: Que por D. Agustín 
Diez Morán, vecino de Otero dé las 
Dueñas , se ha presentado en él Go-
bierno c iv i l de esta provincia en el 
día 28 del mes de Julio, a las doce 
hopas, una solicitud de registro pi-
diendo 16 pertenencias para la mina 
de hul la , llamada Conchita, sita en 
el paraje . E l Farnial , t é rmino de 
Otero de las D u e ñ a s y Viñayo, Ayun-
tamiento de Carrocera. 
Hace la des ignac ión de las citadas 
16 pertenencias en la forma siguiente-
Se t o m a r á como punto de partida 
la Fuente de la Campar del Valle, 
donde se ce loca rá la 1.a estaca; des-
r -g « 
de ésta se m e d i r á n 400 metros ai 
y se co locará la 2.a estaca; desde ésta 
se m e d i r á n 400 met rós al N. y se co 
locará^ la 3.a estaca; desde ésta se ín6 
d i r á n 400 metros al O., y se c o l o c ó 
|a 4,a estaca y desde ésta con 400 me-
tros al S., se llegará al punto de par-
tida, quedando por tanto cerrado el 
perímetro de las 16 pertenencias 
que-se solicitan. 
y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
ceros 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes a l de la 
publicación de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la| .provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se presente, según previene el art.28 
del Reglamento de 16 de Junio de 
1905 y R. O. de 5 Septiembre 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 9.894. 
León,. 19 de Agosto de 1941.— 
P. A., Jogé F e r n á n d e z . 
idnÉlslracíán monleipal 
las reclamaciones que se crean per-
tinentes. 
Bambibre , a 10 de Septiembre 
de 1941. — El Alcalde accidental, 
(ilegible). 
Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades de este Ayun-
tamiento para el ejercicio de 1941, 
en sus dos partes, real y personal, 
se anuncia su exposición al pú-
bl ico, en la Secretaria municipal , 
por espacio de quince días, en cuyo 
plazo, y durante los tres d í a s siguien-
tes, p o d r á n formularse cuantas re-
clamaciones se estimen pertinentes, 
basadas en hechos concretos, preci-
sos y determinados, y a c o m p a ñ a d a s 
de las pruebas para la debida just i f i -
cación, así como debidamente rein-
tegradas, sin cuyos requisitos, y pasa-
do que sea dicho plazo, no se rán ad-
mitidas. 0 
Cubillos del Sil , 8 de Septiembre 
de: 1941. — E l Alcalde , Domingo 
Ramos. ~ 
: Ayuntaimeniú de 
León 
Acordado por la Comis ión Muni -
cipal Permanente de este Excelent í -
simo Ayuntamiento, aprobar el pro-
yecto formulado por el Sr. Arquitec 
to municipal, relativo a las obras de 
reforma de. la~ escalera y Oficina de 
Arbitrios de la Gasa Consistorial, se 
hace públ ico que durante el plazo 
de diez días, se halla de manifiesto 
dicho proyecto en las Oficinas de 
Secretaria, a efectos de que pueda 
ser examinado y formularse contra 
el mismo, durante el expresado pla-
zo, las reclamaciones que se estimen 
Pertinentes. ' 
León, 12 de Septiembre de 1941. -
El Alcalde, Diego Mella Alfageme. 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
robado. el proyecto d e pre-
SLlPuesto extraordinario reformado 
j^ra el ejercicio actual, con el obje-
0 ^ llevar a efecto las obras de la 
a^sa Consistorial y co locac ión en la 
^ lstna de un reloj de torré, queda 
^Puesto al púb l i co en la Secre tar ía 
^ n i c i p a i , por t é r m i n o de ocho 
h . j ' a n ^ cf116 pueda ser e-xami-
u J lormularse contra el mismo 
Ayuntamiento de 
Carucedo 
' En sesión celebrada por la Comi-
sión Gestora de este Ayuntamiento, 
con fecha del 6 del mes actual, se 
dispuso, entre otras cosas, proceder 
al nombramiento de Vocales natos, 
que con los electos en sü día, han de 
dejar constituidas las Comisiones 
evaluatorias para la fo rmac ión del 
reparto general de utilidades, con-
forme a lo dispuesto en el a r t í cu lo 
523 del Estatuto Munic ipal vigente; y 
alos efectos determi nados enelart.489 
de dicho Estatuto municipal sé 
hace p ú b l i c a dicha designación para 
que durante el plazo d^ siete d ías 
puedan ser examinadas las listas 
de propuestos, a los efectos de recla-
maciones. 
Carucedo, 9 de Septiembre de 1941.-
E l Alcalde, Ricordo Bello. 
Ayuntamiento de 
' * Valencia,de Don Juan 
La Comis ión especial de Hacienda 
de este Excmo. Ayuntamiento, ha 
propuesto que, dentro del presupues-
to munic ipal ordinario del mismo 
para el corriente ejercicio, se verif i-
quen transferencias de crédi to de los 
capí tu los 1,°, 7.°, 8.°, 10 y 11 a los ca-
pí tulos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 6.°, 8i0, 9,!J; 10, 
11 y 13, por un importe total de ca-
torce m i l cuatrocientas treinta ptas. 
Y en cumplimiento del a r t í cu lo 12 
del Reglamento de Hacienda Mun i -
cipal de 23 de Agosto de 1924, que-
dan expuestas al públ ico dichas pro-
puestas en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento, para que contra ella 
puedan formularse reclamaciones 
en el plazo de quince d ías , contados 
desde que se publique este edicto en 
el BOLETÍN. OFICIAL de la provincia. 
Valencia de Don Juan, 12 de Sep-
tiembne de 1941. —El Alcalde, Luis 
Alonso. 
; IMstration de jnsticia 
luzgado Insírucíor provincial de fies-
nonsaiiilidaaes Poiílicas de León 
A N U N C I O 
E l T r ibuna l Regional de Respon-
sabilidades Pol í t icas dé Val ladol id , 
aco rdó la incoac ión de expediente 
de Responsabilidades Pol í t icas con-
tra los individuos que luego se rela-
c ionarán , cuyo expedienté lo t r ami -
ta y sigue este Juzgado Instructor, 
sito en la calle Legión V I I , numero 4, 
de esta plaza, que hace saber lo si-
guiente: 
José Molla Herrero, vecino de 
León. -
Santos Mart ínez O t d á x , vecino de 
León . 
José Yuste Blázquez, . vecino de 
León. 
Luis Porto Baraja, vecino de León. 
Maximi l iano Gutiérrez Mart ínez, 
vecino de Villanueva del Carrizo, 
(León). N 
Primero: Que deben prestar de-
c larac ión cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes perte-
necientes al mismo. Pudiendo pres-
tarse tales declaraciones ante el pro--
pio Juez que instruye el expediente 
o ante el Juzgado "de Primera instan-
cia o municipal del domici l io , del 
declarante, los' cuales r emi t i r án a 
este Juzgado las declaraciones en el 
mismo día qne las reciban, y 
Segundo: Que n i el fallecimiento 
n i la ausencia n i la incomparecen-
cia del presunto responsable, deten-
d r á n la t r ami t ac ión deL fallo del ex-
pediente. 
Lo que, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los ar t ículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
• 
l í t icas, se publica el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León ,3 de Septiembre 1941.-E1 Juez, 
Alberto Mart ín. 
o 
' o o , 
Don Casimiro González Fe rnández , 
Secretario del Juzgado Instructor 
Provincial de responsabilidades 
pol í t icas de León. 
Certifico: Que en el expediente nú-
mero 1.514instiuído por la extinguida 
Comis ión de Incau tac ión de Bienes 
de León contra Arturo Marcello Ba-
rriada y cuatro mas, de 19 años , sol-
tero, Maestro Nacional, domici l iado 
ú l t i m a m e n t e en Torrebarrio y que 
falleció el 9 de Julio de 1938, se dic-
tó sentencia por el T r ibuna l Regio-
nal de Responsabilidades Pol í t icas 
de Val ladol id , con fecha 23 ,de Julio 
de 1941, cuya parte dispositiva dice 
así: 
«Fa l lamos : Que procede imponer 
e imponemos al Caudal Hereditario 
de Arturo Marcello Barriada, la san-
c ión económica de quinientas pese-
tas, l i b rándose orden al Sr. Juez Ins-
tructor Provincial de Responsabili-
dades Pol í t icas de León, para que 
por medio de edictos insertos en el 
Bóletin Oficial del Estado y provin-
cia, sea notificada esta sentencia y 
se requiere de pago a !los herederos 
del inculpado.» 
Y para que conste y remit i r al 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para su pub l i cac ión y notif icación a 
los herederos del inculpado falleci-
do, y sirva de requerimiento a los 
mismos a fin de, que dentro del plazo 
de veinte d ías hagan efectiva la san-
ción económica impuesta a dicho 
inculpado o formulen la solicitud y 
ofrezcan las garan t ías que expresa-
das en el a r t ícu lo 14 de la Ley, l ib ro 
la presente con el V.0 B.0 del señor 
Juez, en León a doce de Septiembre 
de m i l no vecientos cuarenta y uno -
Casimiro González.—V.0 B.0 E l Juez 
Alberto Mart ín , 
Juzgado municipal de León 
Don Enrique Alfonso Her rán , Abo-
gado, Secretario del Juzgado mu-
nicipal de esta ciudad de León . 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
celebrado en este Juzgado con el 
n ú m e r o de orden 159 del año actual, 
se ha dictado sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
aSentcncia . --Én la ciudad de León 
a 2 de Septiembre de 1941, el señor 
D, Jul io de Prado Alvarez, Juez mu-
nic ipal suplente de la misma, visto 
el precedente ju ic io de faltas contra 
Juan Muñoz Avilés y Esperanza 
García Bao, cuyas d e m á s circuns-
tancias personales ya constan en au-
tos por escánda lo , habiendo sido 
parte el Ministerio Fiscal; 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a ios denunciados Juan Mu-
ñoz Avilés y Esperanza García Bao, | 
a la pena de cinco pesetas de multa ! 
a cada uno,- que h a r á n efectivas en 
papel de pagos al Estado y al; pago 
de las costas del presente ju i c io . 
Así, por esta mí sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo,—J. de Prado.—Ru-
br icado .» 
Y paia que sirva ú e notif icación 
al condenado Juan Muñoz Avilés, 
que se encuentra en ignorado domi-
ci l io y paradero, expido y firmo el 
presente en León, que se inser ta rá 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, con el visto bueno del Sr, Juez 
que sello con el del Juzgado, a 3 de 
Septiembre de 1941.—Miguel Torres. 
—V.0 B.0: E l Juez municipal suplen-
te, J. de Prado. 
Requisitorias 
José Velez Fierro, hi jo de Baltasar 
y de Filamena, natural de Manzanfi-
jda Ayuntamiento de Garrafe, provin-
cia de León, nac ió en 18 de Septiem-
bre de 1914, cuyas señas personales 
se ignoran, compa rece r á dentro del 
t é r m i n o de cuarenta y cinco días, 
ante el Sr. Juez Instructor, Teniente 
del Regimiente de Arti l lería n ú m e r o 
cuarenta y ocho Don Gerardo Gómez 
López, residente en el Cuartel del 
mencionado Cuerpo en La Goruña; 
bajo apercibimiento que, de no efec-
tuarlo, será declarado rebelde. 
La Coruña , tres de Septiembre de 
m i l novecientos cuarenta y uno.—El 
Teniente Juez Instructor, Gerardo 
Gómez López. 
o 
Rodríguez López0Angel , hijo de 
Amando y Adelaida, de 31 afios de 
edad, de estado casado, chófer, do-
mici l iado ú l t i m a m e n t e en León, pa-
seo del T ú n e l n ú m . 3 (Parque de In -
genieros), compa rece r á en t é r m i n o 
de quince días ante el Sr. Juez Ins-
tructor num. 1 de la Plaza de León, 
para notifica r i e l a reso luc ión dicta-
da en causa por atropello, instruida 
por el Teniente Juez D. Vicente Pior, 
no Santiago, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si no lo 
efectúa. 
León, 10 de Septiembre de 1941 
-El Teniente Juez instructor, Vicente 
Piocno. 
o . ... • v 
o o 
Rodríguez López, Sabino; de 25 
a ñ o s de ^dad, hi jo de Nicolás y Del, 
fina, soltero, natural dé Astorga y 
vecino de Bembibre del Bierzo, ehó, 
fer, cuyo actual paradero se ignora, 
compa rece r á en t é r m i n o de diez 
días, ante el Juzgado de instrucción 
de Astorga con el fin de constituirse 
en pr is ión en la cárcel del partido a 
disposición de la Audiencia provin-
cial de León, a s í -acordado en orden 
de la Superioridad n ú m e r o 87 de 
1941, dimanante del sumario núme-
ro 94 de 1935, por lesiones; bajo 
apercibimiento que de no compare-
cer dentro de dicho t é r m i n o le pa-
r a r á el perjuicio a que hubiere iu, 
gar en derecho y será declarado re-
belde. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas <u las Autoridades y Agentes 
de la Policía Judicial , la busca y 
captura de indicado procesado con-
srgnándole caso de ser habido en la 
cárcel dé este partido a disposición 
de este Juzgado. 
Astorga, 6 de Septiembre de 194U 
— E l Secretario jud ic i a l , Valeriano 
Mart ín . 
Cédula de citación 
Por la presente, se cita y emplaza 
a D. Felipe García Alvarez, casado, 
labrador y vecino de Quintana de 
Font, cuyo actual paradero se igno-
ra, para que comparezca en la sala 
audiencia de este Juzgado munici-
pal de Vi l l amej i l , el d ía veinte del 
actual, y hora de las catorce, a con-
testar a la demanda de ju ic io yerbal 
c iv i l que le formula contra él y su 
esposa Cesárea Blanco Ferrero, ve 
ciña de Quintana de Font, su con-
vecino D, Mateo -Suárez Fernández, 
para que dec l a rándose de la propie-
dad del actor una tierra en término 
de Quintana de Font, al Castro, de 
cabida dos cuartales, que linda al 
Este y Sur, Micaela Ferrero; Oeste, 
Atanasio García, y Norte, el deman-
dante, se condene a los demandados 
a que dejen a la l ibre disposición del 
actor y se abstenga de realizar en 
ella acto alguno de posesión a qu 
no tiene derecho, según se justificar 
en tiempo procesal correspondient. 
siendo el valor de de dicha tierra-« 
ciento cincuenta pesetas, apercibie^ 
dolé que, de ñ o comparecer, se p 
cederá en rebeldía , conforme a 
normas procesales. 
V i l l a m e j i l , a 3-de Septiei 
de 1941.—El Juez municipal , Jul 
Bautista. . . 
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